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Abstract  When I confirm the change of the apartment complex of zoshigaya from 1987 to 2012 on the map, 
everywhere in the area was rebuilt. And these changes have nothing with the form of the buildings. I guess that 
the replacement of apartment complex residents occurs frequently. So I regarded the apartment complex residents 
as new inhabitants and investigated the territory and the neighborhood interchange in the area according to the 
forms of the buildings. The residents often claim that the transportationer convenience was the main reason in 
choosing their current house. But the residents who live in the high-rise apartment consider the neighboring 
environment when they choose their current house. Because the sedentary rate can be high in particular types 
of apartment, such as condominiums. Regardless of the form of building, the neighborhood interchange is not 
enough. But residents usually use a shopping street. Therefore the shopping street can become important space 
for neighborhood interchange. 
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 一戸建 長屋建て 共同住宅 その他 総数 
全体 
1535 113 3470 23
5141 
29.9% 2.2% 67.5% 0.4%
1丁目 
726 29 1257 11
2023 
35.9% 1.4% 62.1% 0.5%
2丁目 
534 52 1141 6
1733 
30.8% 3.0% 65.8% 0.3%
3丁目 
275 32 1072 6
1385 
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1987年 1992年 1997年 2002年 2007年 2012年 
幹線道路 49 64 67 67 86 98 
前年比 ― 1.31 1.05 1.00 1.28 1.14 
地域内に
占める割合 17.8% 19.3% 17.8% 19.5% 23.8% 24.4% 
商店街 79 91 112 103 101 109 
前年比 ― 1.15 1.23 0.92 0.98 1.08 
地以内に
占める割合 28.6% 27.4% 29.8% 30.0% 27.9% 27.1% 
生活道路 148 177 197 173 175 195 
前年比 ― 1.20 1.11 0.88 1.01 1.11 
地域内に
占める割合 53.6% 53.3% 52.4% 50.4% 48.3% 48.5% 
全体 276 332 376 343 362 402 
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 棟別アクセス 階別アクセス その他 総計（棟） 
全体 16.8% 70.2% 13.0% 392 
一丁目 14.3% 65.3% 20.4% 147 
二丁目 15.9% 73.2% 11.0% 164 
三丁目 23.5% 72.8% 3.7% 81 
雑司ヶ谷研究 6 
























































































 住んだことがある 住んだことがない 
 会社員 自営業 パート 専業主婦 学生 無職 その他 
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その他 無効 未回答 
全体 
n=496 3.6% 45.0% 16.1% 3.6% 0.2% 1.0% 0.4% 0.4% 6.7% 15.9% 7.1% 
棟別 




5.0% 46.1% 12.3% 3.2% 0.0% 0.9% 0.9% 0.5% 7.3% 16.9% 6.4% 
表 5．一戸建て住宅居住者の家を建てる・選ぶ際に重視した点＊3（引用文献 3より作成） 
 
一戸建 
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表 6．入居後の雑司が谷の印象＊3 
全体 
n=496 27.2% 46.6% 30.4% 32.1% 39.5% 1.0% 31.9% 6.9% 26.4% 1.4% 2.4% 1.0% 3.2% 3.4% 5.0% 
棟別 













n=496 48.0% 30.8% 9.7% 10.9% 
棟別 
n=277 54.5% 25.3% 9.0% 10.5% 
階別・その他
n=219 39.7% 37.4% 10.5% 11.4% 
単身世帯 
n=263 41.4% 34.6% 11.4% 12.5% 
その他 
n=238 54.2% 26.1% 7.6% 8.8% 





 よく話す たまに話す ほとんど話さない
全体 
n=496 9.1% 35.7% 52.8% 
棟別 
N=277 8.3% 36.5% 52.3% 
階別・その他 
n=219 10.0% 34.7% 53.0% 
表 9．話す人の年齢構成 
（よく話す，たまに話すと回答した人対象）n=222 
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3.4．話す人の交流実態と活動範囲 






































































n=222 10.8% 24.3% 46.4% 47.7% 19.8% 9.0% 
棟別 
n=124 12.9% 16.9% 41.1% 51.6% 19.4% 15.3% 
階別・その他 
n=98 8.2% 31.6% 45.9% 41.8% 19.4% 15.3% 
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によく会う人 商店街の店の人 その他 
全体 
n=222 17.6% 18.0% 28.8% 44.1% 27.5% 
棟別 
n=124 19.4% 21.0% 27.4% 45.2% 29.8% 
階別・その他 
n=98 12.2% 14.3% 27.6% 43.9% 32.7% 
表 12．雑司が谷を歩く場面 
 通勤・通学 駅まで歩く 商店街に 買い物に行く 散歩する
子どもを
遊ばせる 歩かない その他 
話す人 
n=222 43.2% 62.2% 67.6% 50.0% 8.1% 0.5% 7.7% 
話さない人 
n=262 63.0% 66.4% 55.0% 41.6% 0.0% 4.6% 3.8% 













n=496 85.5% 9.1% 3.0% 1.6% 
話す人 












n=262 19.5% 0.8% 55.0% 7.3% 5.3% 7.3% 
棟別 
n=145 17.2% 0.0% 58.6% 5.5% 6.2% 6.9% 
階別・その他 






n=262 6.9% 59.2% 30.9% 
棟別 
n=145 2.8% 60.0% 33.1% 
階別・その他 
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【第 61 号訂正のお知らせ】 
 
第 61 号「雑司ヶ谷研究４ ――雑司ヶ谷の領域の変遷に関する研究――」住居学科 古賀碧 薬袋奈美
子 の中で，下記の訂正をお願いいたします。 
P.56 図７題 誤：大正 正：昭和初期 
P.56 図７（右図題） 誤：大正 10年 正：昭和 12年 
P.60 註７ 誤：1921（大正 10）年第 2回 正：1937（昭和 12）年第 4回 
 
 
